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?????The Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation 
between ASEAN and China??? ASEAN???????????????
?????????????????ASEAN members and China agreed ?to 
establish an ASEAN?China Free Trade Area??ASEAN?China FTA??within ten 
years with special and differential treatment and flexibility for the newer ASEAN 
member states??????????ASEAN?China??????????????
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